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“Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan 
menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan 
meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.” Ulangan 31:8 
“Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? 
Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak 
Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya; 
pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya”. Matius 
16:26-27 
 
"Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara- 
perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak 
benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal 
Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta 






Penulis persembahkan kepada : 







Sekolah merupakan tempat untuk mencari ilmu dan juga sebagai tempat 
pembentukan karakter serta kepribadian dari seorang anak. Dengan berdirinya 
sekolah swasta yang menawarkan jasa pendidikan yang beragam akan 
menimbulkan faktor yang mempengaruhi keputusan orangtua dalam memilih 
sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi orang keputusan orangtua dalam memilih sekolah. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan merupakan penelitian deskriptif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah orangtua yang memilih sekolah Kristen/ 
Katolik di Madiun. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dengan 
teknik sampling incidental. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda. 
Hasil analisis menunjukkan variabel harga, fasilitas, pelayanan dan tenaga 
pendidik atau guru secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 
keputusan orangtua dalam memilih jasa pendidikan. Nilai koefisien determinasi 
(R2) sebesar 80% dipengaruhi oleh variabel independen yang di dominasi oleh 
variabel harga dan 20% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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